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Konflikti i su·radnja u 
američko-sovjetskim odnosima 
Radovan Vukadinović 
Američko-sovjetski odnosi u poslijeratnom svijetu zauzimaju istaknuto 
mjesto i središte su svih analiza mectunarodnih odnosa. Zbog snage ta dva 
vodeća aktera, karaktera njihova sistema, pravaca razvoja kao i golemih 
mogućnosli djelovanja bilateralni odnosi dvije najsnažnije države postali 
:,u islouobno i zm:t<::ajua kalcgodja uk upnih medunarodnih kretanja, po ko· 
jima se mob>u odrediti njilwvi da ljnji trendovi. 
Ou drugog svjetskog rata pa do današnjih dana arneričko-sovjetski od-
nosi prošli su kroz nekoliko različ.itib faza oseke i plime, u kojima su se 
uvijek vrlo brzo demonstrirale p ovezanos t i tog dvostranog odnosa s ukup-
nim tokovima međunarodnih odnosa u globalnim relacijama. Ou anlihil· 
Jerovske koalicije, odnosno njezinog raspada, zalim razdoblja hladnog rata, 
pn;vlauavanja le faze napetih odnosa i s tupanja u etapu detanta veze i odno-
si između SSSR i SAD imale su razli.ćita obilježja i bile su ispunjene razli-
čitim sadržajima.1 
Međutim , u doba dj elovanja Kissingera i Nixona, kada se čini l o da de-
tent u potpunosti p okriva i a1maičko-sovjclske veze, ti od nosi su se značaj­
no razvili na svim područjima' Šlo je stanoviti dio ana litičara tumačio čak 
kao nastoj anje za stvaranjem specifičnog kondominijuma dvaju velikih si-
la. No, laj uzlazni trend nije se dugo zadržao. Promjene na američkom 
1 
Detaljnije o američko-sovjetskim odnosi· 
ma vidi: R. Vukadinović , Amerićko-sov;et· 
ski odnosi 1917- 1976. Zagreb 1977. 
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U doba održavanja moskovskog sumita 
1972. Nixon je Izjavio da bez obzira na 
sve razlike ideološke prirode, koje posto-
je među dvjerna zemlj~:~ma, one su ipak 
dvi je velesile koje imaju utjecaj<~ svud~:~ 
u svijetu . Zbog toga je i održavonje sumi-
ta bila •Primarna zadaća administracije 
od trenutka preuzimanja dužnosti• . 
Opširnije o toj fazi početnog amerlčko­
-sovjetskoy detanta vidi : J. D. Beam. 
Multiple Exposure: An American Am-
bassadors Unique Perspective on East-
-West issues, New York 1978, str. 272-
-273. 
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političkom vrhu, dolazi'lk nove administracije kao i pritisci unutrašnjeg 
karaktera znatno su poremetili tu optimlstičku sliku, ispunjavajući ponov-
no od110se između uvlj~L super ddava elementima nepovjerenja, oštrih su· 
prolnosLi, pa čak i otvorenim neprijateljstvima. 
Ako se konflikt i suradn ja uzmu kao glavne amplitude suvremenih me-
đunarodnih odnosa, sigurno je da te dvije oznake vrijede u potpunosti i 
za ameličko-sovjetske odnose, te da su oni u svakoj fazi ispunjeni elementi· 
ma veće ili manje napetosti, što naravno rezultim i smanjenim, odnosno po 
većanim mogućnostima za jedničkog d jclovanja. 
l 
Okviri uzdrmanog bilateralnog detanta 
Za razliku od prijašnje Nixono\'e ekipe Carterova administracija je već 
u svojim prvim potezima najavila p romj enu gledanja na američko-sovjet­
ske odnose i njihovo mjesto u američkoj vanjskopolitičkoj strategiji. Um-
jesto nekadašnjih nastoj•mja da se veze izmech.t dviju super dJ:žava postave 
na vodeće mjesto l da se oko njih izgrađuju ostali segmenti američke poli-
tike, Carterova ekipa prcuvođcna savjetnikom za pllanja nacionalne sigur· 
nosti profesorom Brzezinskim, i::.takla je novu strategiju djcluvauja u ku· 
joj Sovjetski Savez zauzima znatno niže mjesto. Tstodobno je lansirana tvrJ-
nja da su ti odnosi u prošlosti (misli s~ na Nixona i Kissingera) previše 
zaokupljali planere mneričke politike. 
Nova strategija, koja je ubrzo bila praćcua i konkretnim polczima, 
nastoji staviti do znanja da sc ne raUl o postojanju dvije ujednačene super 
države, već da su razlike meuu njima toliko velike da nema potrebe da se 
američka politika posebno koncentrira oko Sovjetskog Saveza. Priznajući 
sovjetsku vojnu silu i njezine mogućnosti globalnog djelovanja, nastoje se 
umanjiti ostale značajke sovjetskog razvoja, stalno ističući jaz koji postoji 
između ekonomskog, tehnološkog i političkog kapaciteta obje zemlje. 
Poštujući vojno-strategijske reah10sti, a osobito nuklearni paritet, Br-
zezinski ipak smatra da ispod tog velikog odnosa uzajamnog straha postoji 
dosta pro~ tora za razvijanje američku-suv jebkih o<luusa l ua! je u .lnah.u 
takmičenja i suraunje. Ali lo nikako ne znači da hi ti odno!'>i trebali imati 
neki primat u američkoj političkoj strategij i. Pridajući važnost tradiciomd-
nim saveznicima, kao i potrebama američkog djelovanja na nekim novim 
prostorima, htjelo se potvrditi da takva platforma nije samo izraz stanovi-
tog koncepcijskog razmišljanja, već da je sastavni dio prontišljenog djelo· 
vanja nove predsjedničke ekipe.' 
Sovjetska strana, lwja je u nizu prilika pokazala da joj je posebno sta-
lo do održavanja l slalnog razvijanja odnm:a na vrhu, vrlo je oprezno prati-
la američke poteze, nastojeći odrzati postignuti nivo snradnje. U sovjetskoj 
3 
Detaljnije: fl. Vukadinović, Koncepcijski 
okviri nove američke vanjskopolitičke stra-
tegije, Politička misao br. 1. str. 77-95. 
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politici po!>Lizanje statusa super države i razvijanje odnosa sa Sjedinjenim 
Američkim Dr~vama na toj osno\'ici davalo je značajnu težinu, laku u mc· 
đunarodnim tako isto i u domaćim ok\•irima. U dugogodišnjoj sovjetskoj 
aktivnosti stalno je bila prisutna te7.nja da se izbije u vrh svjetske politike 
i da se dobije p1iznanjc druge strane o tom novom s ta tusu. Stoga je i poku-
šaj američkog napuštanja takvog tretiranja So v jet::. k ug Saveza, očitovan ak 
cijama nove administracije, izazvao pojačauu uznemirenost u Sovjetskom 
Savezu i zabrinutost za daljnji razvoj odnosa. U nizu so\·jetskih slulbcnih 
i poluslužbenih komentara tv-rdi se da su američko-so' jetski odnosi temelj 
razvoja današnjeg S\ i jeta i da zbog spedfičnosti d\ iju dr.lava i '\nage kojom 
one raspolalu svijet može ocekiYati mirniju !>ulr~njicu samo ukoliko nji-
hovi odnosi teku normalno.' 
Ostavljajući stalno ot\·orene wugućnosti za realizaciju dobrih (ili bar na 
prijašnjoj razini) odnosa sa Sjed injenim Drlavama, sovjctsko rukovodst\·o 
nije dramatiziralo pojedine situacije: bilo iz bilateralne domene ili pak iz 
međunarodnih od.uusa. U\·jercni u važnosL odnosa na vrhu kao i polu.:bc 
američko-sov jctskog koordiniranog djelo\ anja, sovjetski rukovodioci o~ ta v· 
ljali su U\ijck ot\•oren prostor za uspusla\l_ianje kontakata koji bi punmno 
trebali 'ratiti odnose izmedu SAD i SSSR na toko\·e TM\ i jene suradnJe. 
Jednostrano američko djelovanje na llliskom istoku, američkj plano\ i o 
daljnJem podizanju spirale naomžanja, te 'elika kampanja o ljudskim pnl 
vima, unatoč SO\ jcll>kih suprotstavljanja, nikada ni::. u izazvali r::\kvc reakci j~ 
koje bi kaLe~orički ont'mogućilc američko-~uvjctske dogovore ili zajedničko 
1ješavanj~.: prnhlema. 
Već lc ra7.ličite polazne poziCije pokazale su da u novim uvjetima obje 
strane imaju i sas\im drukčije percepcije onoga !;Lu umeta n\.Z\"Oj o:uneričl-.u· 
·i>uvjclskih odnosa. 
Po ::tmeričkim mi:.ljcnj1ma uzroci po11orl;;anja amcričko-so,· jctskih od· 
nusa \"ezani su uz: 
- .i.ircnje so,·jetskih ut jecaja u Africi (bilo pomaganjem kl.tbanskih ak 
cija ili direktnim prisuslvom so,·jetskill savjt.:Lnika); 
- .iač~mjc sovjetskog strate)! i j:"kog oružja kao i povećavanje sovjetskih 
vojulh :"naga u Evropi; 
- odlučno suL.bijanje di"identskih ak.cija u SSSR-u kao i neke inci· 
dente u kojima !>U bili umiješani i američki građani. 
Sovjetske ocjene r~kućeg stanja odnosa, a posebno nakon dolaska Car-
tera na p1ccl!.jednički polozaj, odno!>e se na: 
- tvrdnje dn SAD svim s1l<tma nastoje umanjiti značenje ametičko-su­
vjetskih odnosa u ukupnom spletu s"ojc akcije; 
- američku nezainteresiranost za postizanje konkretnih rc7.ultata u pre-
govorima o kontroli naoružanja (SALT, MBFR, zabrana nuklearnih eksplo-
zija i indijski occm1); 
4 
Vrlo preciznu analizu sadašnjeg trenutka 
američko sovJetskih odnosa dao je direk-
tor moskovskog instituta SAD i Kanade 
prof. Georgij Arbatov· International He-
rald Tribune. November 11-tZ. 1978. 
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- jednostrane p oteze kojima se teži bilo oslabiti sovjetske političke 
pozicije (Camp Da,;d) ili ote,ari c;ovjelsku djelovanje Uednos trano korište-
nje NR Kine); 
- kritiku svib onih poreza ::~dmlnisr:racije koji su u wlikoj mjed pri 
donijeli smanjiYanju američko-sovjetske ekonomske c:uradnje; 
- uprotstavljanje američkim pokušajima da se ljudska praYa istak· 
nu kao izgm·or za miješanje u unutrclš.oja pita.oja sovjetskog razvoja. 
Ako se pak traže oni fakturi koji s u utjecali na takvo stanje odnosa, 
tada je ponovno evidenrno da . e r<Lili u ::.pletu unutrašnjih i međunarodnih 
činilaca, od kojih svaki u pojedinoj fazi pridonosi s tvaranju teškoća u od-
nosima i ::.manje.oju mogućnost i koordiniranog djelovanja. 
U/. sve rdL.likc koje razd\•ajaju SAD i SSSR kao \'Odeće predc:tavnike 
dva suprotna sistema razvoja, tradicije odnosa, među.o::~rodne aktivnosri i 
vanjske faktore, ne treba nikako zaboravili ni <.ljduvanjc unutrašnjih snag::~ 
koje u svakoj zemlji imaju također mogućnosti izraža\arlja ::.vojih stavova. 
U liru okvirima ni detanL nije nikada bio jedinstveno prihvaćen, nili je za 
ohje 7.em lje u cjelini imao identično značenje. Za američku stranu detanl 
j e trehao značiti prijl: svl:ga zadržavanje odnosa na postojećim linijama i 
nepokretanje il i nestupanj<.; u s iLuaci.je koje bi mogle izmijeniti ukupni 
odnos. U tom kontekstu p roš i rcnju sovjetskih interesa zn neka nova pod-
ručja, kao i 11astojanja SSSR-a 7.a moclernizat:ijum svog nnoružanja, auto-
ma tski su shvaćeni kao kršenja detanta. 
Za sovjetsk-u interpretaciju karakteristično je da ona shvaća detant kao 
popuštanje napetosti na načelima miroljubive koeg7ic;tencije, sto znači da 
e te'i raz\'ijanju nuvili odnosa na kojima bi se moglo prije vega u.c:pješno 
ekonomski surađivati. Međutim, ni sovjetska shvaćanja koegzistencije, a 
isto tako ni detant nisu po. tavljeni kao oblik kou~erviranja postojećih od-
nosa ili zabrana pružanja pomoći nekim zemljama ili polJ·e tima u borbi za 
njihovu nacionalnu slobodu. o s druge strane zapadna kampanja oko 
ljudl>kih prd\a automatski je proglašena mijeSanjem u unutnt:;nja pitanja 
ovjetskog Saveza i drugih istočnoe\TOpskih zemalja, te je kan takYa u 
suprorno ti s politikom dctanta: 
U američkom mehanizmu donošenja političkih odluka struje koje se 
zalažu za nov p ristup Sovjets kom Savezu razočarane ::.u rezultatima i ka-
rakterom detanta. J edan dio takvih kritičara Kissingcru\·c politike smatt·n 
5 
Dro američkih interpretacija detanta l 
pristupa detantu može se naći u radovi· 
ma nl1a istaknutih politologa od kojih 
ovdje navodimo: H. Korbel, Detente in 
Europe: Real or Imaginary. New York 
1972. G. Bell , The Diplolllacy of Detente, 
London 1977. Detente and Defense: A 
Reader (ed. by R. J . Pranger). Washing 
ton 1976. 
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Govoreći u Tulf o problemirmt detanla. 
odnosno popuštanj1:1. Brežnjcv je izmedu 
ostalog istakao: •Popuštanje to je pri-
je sveya prevladavanje hladnog rata, pre· 
lozak na normalne r.wnonravne odnose 
među držav11rna. Popuštanje, to je sprem· 
nost likvidiranja nesuglasja i sporova ne 
silom il l pri]etnjam1:1, već mimim sred· 
stvima pomoću pregovora•, Trybuna Lu· 
d u. 19. 1. 1977. 
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Vidi na pr. P. T. Poflesny). Borba vokrug 
perspektiv razrjadkl SSA 1978. br. 9, str. 
53-62. 
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ua je uelalll bio 11a stanovit način »podmetnut« Americi i da su sovjetske 
konkretne akcije pokazah.: ua se ta zemlja njega nije ni namj eravala pri-
državati. U tom sklopu nabrajaju sc l:tv. povrede detanta kojima se čak 
nastoj i pokazati kako je sovjetska strana navounu kršila l odredbe SALT-a 
I i dokumenta iz Helsinkija . S druge stra ne, oporavljanje Amerike nakon 
Vijetnama i nastojanja da se vrati povjerenje u nju kao snažnog predvod-
nika zapaUl1og svije ta takoder pridonose nastojanja da se smanji značenje 
detanta. Praktične akciju koje se kreću oko američko-sovjet~kih odnosa 
otvaraju nov prostor za konfrontiranje izvršnih i zakonodavnih organa. Na 
kraj u ne treba zaboraviti da su vjerojatno i skromni rczullali na području 
razvijanja ekonomskih odnosa također pridonijeli tome da se danas u SAD 
i dclant l američko-sovjetski odnosi. kao glavni njegov dio, drukčije pro-
ma traj u.' 
U Sovjetskom Savezu, iako o tome nema nekih čvršćih potvrda, jasno 
j e da niti detant n iti američko-sovjetski odnosi, nisu h ili prihvaćen i jed-
nostavno i bez ikakvih primjedbi. Sigurno je da većina svih sovjetskih 
struktura vidi u smirivanju međunarodne napetosti povoljnu priliku za 
razvijanje vlastitih snaga i osobito podizanje životnog standarda, ali ne 
treba zaboraviti da je i detant, odnosno njegovi stanoviti aranžmani, više 
otvorio Sovjetski Savez i Istočnu Evropu; proširio kontakte i, naravuu, 
usporedo s time ojačao strane utjecaje. Stoga je horha za jačanje detanta 
bila odmah prać.ena pojačanim ideološkim radom, uz objašnjenje da treha 
suzbiti sve strane ideologije u samom začetku. Pobornici takvog krutog dje-
lovanja sigurno da su u kolebanjima oko detanta, a posebno u nekim kon-
kretnim akcijama (disidenti), našli e lemente koji im omogućavaju, ako 
ne otvoreno supro tstavl janje, a onu bar nc.slaganjc s tako zacrtanom poli-
tikom, koja po njihovim mišlj enjima ne donosi neke osobite koristi. To 
osobito vrijedi za američko-sovjetske odnose, gd je se očekivalo da će veliki 
privredni poslovi ne samo ojačati detant, već da će omogućiti SSSR-u hržc 
prevladavanje jaza koji ga dij eli od SAD na nizu značajnih podn1ćja. No 
američko uvjetovanj e takve suradnje nekim potezima sovjetske s trane od-
mah je u SSSR-u ocijenjeno kao ncuopuslivo miješanje u unutrašnja pi-
tanja , a umjesto razvijanja sovjetsku-američke ekonomske suradnje SSSR 
se sve više okreće u pravcu Zapadne Evrope i Japana. Zbog Loga j<.' razum-
ljivo da i američko-sovjetski odnosi promatrani u tom konl<.'kslu n isu ni u 
sovjetskom društvu zadovoljili sve interese i ela su pobornic i takvog bila-
teralnog detanta suočeni sa suprotnim mišljenjima o vrijednosti i cijeni 
postignutih aranžmana. U stalnom naporu da se unatoč svih promjena 
održi američko-sovjetska bilaterala nije :> Loga samo zadržana briga za odnos 
između dvije najveće sile, već je to i obrana zal:rtane poliuike u njezinoj du· 
goročnoj evokaciji. 
8 
U američkom političkom vrhu već sada su 
vidljive grupe koje se zalažu il l su protiv 
pojačane suradnje sa Sovjetskim Save· 
zom. Uz istaknute protagoniste otvaranja, 
odnosno nĐstav ljanja detan tu. postoje i 
suprotne snage u Kongresu. Senatu, State 
Departmentu i 11 redovima administracije. 
S druge strane, u američkoj poll tološkoj 
literaturi takoder je moguće identificirati 
dvije struje. Jedna od njih zalaže se za 
dalJnje razvijanje l učvri\ć i vanje odnosa 
Između dvije zemlje (G. Kennan, A. Har· 
riman. S. Hoffman. H. Sonnenfeld). dok 
druga grupa (R. Legvold. W. Rostow. R. 
Pipes, A. Ulam) traži •ohladivanje• odno· 
sa l njihovo prizeml jenja, čime bi se tre-
bale otvoriti mogućnosti za šire američke 
inicijative u drugim područjima. 
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U doba 1ixonove admini. tracije američko-sovjetski konkrclui aran-
žmani dosegli su svoj vrhunac. Niz ugovora razlii::itog karaktera i sadr7.aja 
po taviH s u temelje za razvijanje političke, ekonomske, socijalne, kultur· 
ne, znanstveno-tehničke, turističke i sportske surad nje. Od pregovora o 
kontroli strategijskog naoruL.anja (SAL T) pa do planova o ekonomskoj su 
radnji, zajedničkog l>\'cmir:.kog leta i rannjene turista, trebali su se otvoriti 
brojni kanali komuniciranja koji bi približili dvije velike zemlje u S\ im 
domcuima i stalno potpomagati unapređivanje njihovih odnosa: Međutim 
od tih brojnih ugovora i dogovora, unatoč toga što \ećina utl njih i dalje 
,·aži, ostalo je u praktičnoj primjeni malo. Opća kretanja u američko-'iO\· 
jerskim odnosima i promjene u sb,aćanjima suradnje u7.drmala su gotovo 
sve oblike predviđenog djelovanja. Bilo da su zajednička kretanja usporena 
ili pak samo privremeno 7.austavljena, činjenica je da u tekućim u\ietima 
amcričko-smjetski odno i i \'eze imaju sasvim drukčije značenje j oblike. 
Tako se s američke strane, s najviših mjesta t\rrdi da :.u Sjedinjene 
Dr-.i.ave 7.ainteresirane za s tabilizaciju vo jnog takmičenja i kn:lanje u pravcu 
mogućnosti reguliranja političkog takmičenja,10 tu je svakako znatno manje 
nego što se predviđalo u doba ra:lvijcuug uctanta. Sovjetski Savez, sa svoje 
s trane, ističe j dalje pul rebu razvijanja svih obli ka suradnje . te posebno 
ukazuje na vojne, političke , ekonoms ke i sve ostale oblike koje bi trebalo 
njegovati, bez ohzira na pomake do kojih dolazi u shvaćanjima detantu ili 
u konkretnom postavljanju dvaju super država. 
Ako e danas promatraju postojeći okviri, kao i mo~ućj dijapaLuui 
američko-sovjetskih odnosa, moguće ih je podijeliti ua t ri :lnačajna pod· 
ntčja: 
a. vojn()-strategijskc odno:.c 
b. politička pitanja 
e. suntdnju na ekonomskom, znanstvenom i kulturnom polju 
Iako je svako ud tih po<.lrućja relativno samostalno, sva ona zajedno 
ipak l\Orc jedinstvenu uz.ajamnu povezanu cjelinu odnosa koji !>U me-
đusubno prožimlju 1 uvjetuju. 
9 
Op!lrnlje o opsegu i karakteru tih ugo-
vora vidi: R. Vukadinović, Amerlčko-sov· 
jetslci ... op. cit. str. 142- 162. 
10 
M. D. Shulman, Overvlew of U.S.-soviet 
Relations, Department of State. No. 33 
September 1978. str. 3. 
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Strategijski dijalog 
Vojun-strategijska-picanja u sklopu američko-sovjetskih odnosa imaju 
posebnu važnost s obzirom <.la se upravo na toj golemoj ,·ojno-tehnolo~koJ 
sili zasnivaju i mogućnosti postizanja i održavanja statusa super države. ~to 
dalje sn·ara konkretne uvjete za globalnu političko djelovanje. U svijetu 
razvijene tehnike masovnog uništavanja vojna sila je tako postaJa glami 
okvir američko-so\ jctskih odnosa i jo~ od šezdesetih godina, ka<..la je SSSR 
c.ll'monstrirao sposobnost dostizanja američkog teritorija svojim raketama, 
on1žje je glavna tema :t..ajc<..lnil:klb razgovora. 
Strategijsko nuklearno oruljc, kao središnji oblik ukupne vojne sile 
~uper država. nalazi e na vrhu pirami<..lc njihovih uzajamnih odnosa i ,·eć 
pw1ih deset godina \'Ode se pregovori" koji su rezultirali SALT-om l i sondi· 
rd.lljem terena za SALT-2. Ako se to \'rijeme utrošeno na pregovaranja u s 
poredi ~ paralelnim razvojem novih \'Ojnili tehnologija i ·i:.tema onuja, 
jasno je da je krcalhan ljudski duh, na žalost, brže stvarao nove oblike rd.· 
zornog djelovanja, nego iito je na drugoj strani pronalazio puto\'e ograni-
čavanja vojne sile. 
Od sastanka u \ ladimstoku 1979, na b.ome su se Brežnjey i Ford do-
gu\-orili da krenu u nove prego\·ore oko :.klapanja SALT-a 2, prošlo je pe t 
godina j pregovaranje ulazi u svoju :r.avršnu fazu. Ako :.e uuo danas promal 
ra u svje liu vojnog, političkog ili pak ukupnog bilateralnog ruvo ja na lini ii 
SSSR-SAD, sigurno je da je karakter SALT-a izmijenjen . Ono što je prc<..l 
pet godina mogla imali veliko vojno značenje postavlja se sada u drukči­
jem svjetlu. S druge strane, umjcslo SALT-a 2 kao prirodnog nasta\'ka 
SALT·a l l ukupnog razvoja pozitivnih amcrićko-sovjetskih odnosa, u sada~· 
n jc111 razvoju pregovori oko SALT-a 2 trehali bi, cvcutualno, dobiti poli ti· 
čku značenje na kome bi se mogle tražiti nove osnove američko-sovjetskih 
odnosa. 
Kritičari SALT-a l tv rdili su da se njime u biti odnosi ne mijenjaju i 
da ograničavanje obnunbcnili raketa i kasnije limitiranje ofenzin1ih ue zna. 
ć i i ozbiljan doprinos r.uoruianju. Za SAL T 2, koji se kako se to godinama 
pi~e nalazi s 9~95(t već priprcmJjen. to se može još vge reći. Tekst :.po-
razuma od oko 60 stranica s nizom Lchnlčkjh elaboracija i detalja pred\ i· 
đa <..lefiniranje, verifikaciju procedure i l>\'C ostale aspekte dvostranog ugo-
Yora na ovom vrlo delikatnom polju. Ako sc ukralko žele naznačiti glavni 
e lementi nasLOjanja za postizanjem SALT-a 2, može sc u:.Lvrditi da on: 
l. poziva na sLanovito smanjivanje utrke u naoružanju otvarajući mo-
gućnosti paritelnc kunlrole mehanizama za lansiranje strategijskih raketa; 
2. limitira broj rake ta za lansiranj e opskrbl j enih MIRV (nezavisno us-
mjerene rakete s višt: bojcvlh glava); 
11 
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3. predviđa sklapanje specijalnog sporazuma o ograničavanju proizvod-
nje krstarećih raketa. 
Nakon postizanja SALT-a 2 faLa ograničavanja i kontrole oružja trebala bi 
sc usmjerili u prdvcu no\'Og SAL T-a 3, kojim bi se pokušale ograničiti ba-
lil>Lit;kc rakete srednjeg dometa (lRilM).u 
Već iz ove \Tlo sumarne prezentacije jasno je da SALT 2 ne rjdava ne-
ka o no,-na pitanja wzana uz razoružanje i da je stoga doprinos d\·aju naj-
snažnijih država tom procesu skroman. Međutim, najveća va7nost takvog 
sporazuma, uostalom kao i SALT-a l , leži u njegm·om p iholoSkom značenju. 
D\ijc ,c.:)jkc L.cmljc tak,·im !>poraromima pokazuju s\·oju spremnost da 
L.ajednički djeluju u pnwcu otuvanja mira, zadrža,·ajući pri tome s\·oje os-
no\'ne atrihure super dr-tava. 
Jako je odnose s drugom super državom CarterO\a admiublrdcija na· 
stojala potisnuti na niže mjesto, ipak je u svim :.iluac.:ijama isticano da .skla-
panje novog sporazuma o ograničavanju strategijskog naoru:7anja Ježi u 
američkom interesu l da ga ne treba vezivati uz neka druga područja, gdje 
sc odnosi ne razvijaju u skladu s američkim interesima. 
Nepostizanje sporazuma t l sadašnjoj fa7J razvoja naoružanja lcao i po-
stojećih teškoća ti reaJizadji široko postavljenog detanta moglo bi u:Lbiljuu 
povećati rušilačke sposobnosti svake od clvi.jc vud..:~~.: države, čime bi au-
tomatski s·igurnost u najširint :.vjclsklm n:lacijama bila ozbiljno ugrožena. 
U š irem S\jetlu vri jednosti SALT 2 muže sc promatrati kao: -:J 
- izraz shvaćanja d\i j~.: supt:r dr.lavc ua je na osnovu nuklearnog pa-
riteta i uL. pumol: strlktnc konlrult! moguće stabili?irati \"Ojno takmičenje i 
proširiti krug \'ažećih pravila; 
- tak\·o limitiranje, čak i bez obzira na pokušaje automatskog pm·eća­
\'anja vojnih izdataka na drugim poljima, ipak bi moglo imati l S\ og sta-
DO\' itog financijskog efekta; 
u sadašnjoj Cazi porernt:~cn.il.l tolm·a arm:ričh.o-:.o\ jet kog bilateral· 
nog de tanta post.izan je :.poraL.uma i njegova ralifil..acija s\'jedočila hi o 
sptcmno:.li da se preko tog in-.trumenra ide i dalje u pro iri\'anje suradnj~. 1 
kaku na \"Ujno-strategijskom , tako i na ostalim podrutjima uzajamnih od.:.J 
nosa. 
Na sasranku Polititko-sa\·jetodavnog komitcLa Varšavskog ugO\·ora u 
Mo. kvi 1978. šetovi država članica te organizacije istakli su potrebu sklapa· 
nja SALT-a 2, koji bi morao biti utcttH:ljcn na komunikeu iz Vladivostoka 
s razgovora Forda i Brežujcva. Clanice Varšavskog ugovora izjasnile su se 
za sklapanjl! novili daljnjih spora7.uma koji bi pridonije l.i kontroli i sma-
JJ,icllj u uaoružanja. Zanim ljivo je da se, istodobno, spominje j potreba 
uključivanja u te pregovore »ostalih nuklearnih sila« .'1 S obzirom ua so v jet-
s k e dosadašnje stavove nema nikakvih osnova sumnjati u mogućnost ra-
t ifikacije SALT-a 2 sa sovjetske strane. 
U Sjedinjenim D ržavama, međutim, SALT 2 je u središtu pozornosti i 
12 
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već odavno izaziva ~uprotne komentare i ocjene. Po nekim mišljenjima 
sporazum bi mogao ograničiti, odnosno oslabiti američk-u vojnu silu, čime 
bi navodno ukupne američke pozicije bile bitno U7.drmane. Konzervativniji 
karakter sadašnjeg Senata, kako to pišu amclički komentatori, upravu nu 
toj osnovici stvaraL će Carteru teškoće, to M.: čini da će u sklopu brojnih 
neočekivanih poteza koje je administracija vukla (Bliski istok, normali7a-
cija s Kinom) biti re~ku postići pmn.:bnu dmtrećin:"ku većinu, neophodnu 7a 
re~tifikaciju SALT-a 2. 
Uz te lc~koće, na koje nailazi anminil>Lracija u krugu razvijem: političke 
opozicije, ne u·eba zahora\ iLi da je u S jedin jenim Državama pokrenuta 
široka kampanja u kojoj c;e utlređeni krugu\ i bore za po:,tizanje što veće ci-
jene u slučaju rcali~.:acije SAL T-a 2. Na taj simbol američko-sovjetskog slra-
tegij-;kog dogovan~nja već sada sc nadovezalo nekoliko novih zahtjeva za 
proi7vcx.ln ju ontžja. Obna\'ljajući dalj n ju rundu prcgo,·ora, Carter je nare-
dio proizvodnju dijelova a1 neutronsko oružje. 7atim je pokrenuta velika 
akcija u kojoj :"e traži proizvodnja nove mobilne rakclc MX, da bi :.e isto 
1aku u vojnim i političkim krugovima Sjedi_ujenili Država razbuktala pro-
P<itaanda o navodnim pred.no tima koje So,·jebl..i Sa,·ez ima u pogledu or-
ganizacije i razgranalosti svog ">istcma ch'ilne ~tite. To je odn1ah i povod 
da se tra/.c dvije milijarde dolara kao dodatna :-.rcdstva \'Ojnug budžeta za 
lzradu adekvatnog sistt>ma civilne zaštite u SAD. 
Svi ti zaht jevi, koji imaju ja~no is taknule aktere i nio konkretne ci-
ljeve koji <>e žele ostvariti, trebali bi zadovoljiti u prvom redu one snage 
kuje se 1.1 američkom poli!ić.kom sh;temu nalaze u vojno-industrijskom kom-
pleksu ili lete u jalu »jastrebova«. Njihovi zadovoljeni l'inaneij:.ki ili pak 
politit ki interesi m •hali bi međurim administracij i dati odrije ene ruke u 
pogledu SALT-a 2, a ,·jerujatno i u širim ok·yirima samustalnijeg djelcH'anja. 
No. osim Lih konkr<'tnih zahtjeva polagano započinje i jedna nova de-
bata koja u drugom svjetlu postavlja ne samo SALT, već i mnoge druge 
vojno-strategijske i politicke probleme. 
- Utjecaj \'ojnu-Lchnoloskill inovacija na dio;lrusijc koje se sada odvi-
jaju u raznim amerićkitu političkim ccuLJ'irna analizirauja i odlučivanja ve-
že se uz .Gnačajne nove argumente. koji :,e obilno koriste u pre7enlira.nju, 
elemenata,'• koji će D2\·mlno opteretili američko-sovjetske strategijo;kc od-
nose, a eYentuulno i mogućnu:,ti održavanja m.im u no\"'"lm U\ietima. Po ne-
kim američkim procjenama :,lijcdećih godina nastupit će značajan preo-
krct u odnosima iL.medu dvije super sile, što je vezano uz čiu j enicu da sc 
SO\jcl!>ki Sa,•ez u pogledu točnosti lans iranja raketa približuje Sjedinjenim 
Dr7a\'ama.0 ~ara,·no, to so,•jctsko približa\'anje SAD može se promarrati i 
u kontehlu općeg ubnanog tehnološkog razvoja, knji je omogućio ua Sje-
dinjene Ameril:ke Države, takoder, stalno povećavaju lučnost svojih intel·-
k.ontinentaJnih balističkih raketa (ICBM). 
Sredina o. amtlcsetih gonina uzima se kao orijentaciono razdoblje u 
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kom bi Sovjctl>ki Savez mogao ovladati ta1.-,;rim preciznim raketama da bi 
mogao u prvom udaru uništiti oko 90~~ američkih raketa u njihovim silo-
sima na zemlji. Otuda se na američkoj s trani izvlači zaključak da bi SO\'· 
jetsko rukovodstvo, ako bi bilo . igumo u tQliki stupanj uspješnosti svog 
lUlpada, moglo stvarno poduzeli prvi udar i na taj način eliminirati glavnog 
suparnika." 
Međutim, ako je točno da se Sjedinjene Države nalaze, ili se znatno 
približavaju takvom stanj u u kom s u, zahvaljujući preciznosti svojih ra-
keta. u stanju uništili sovjetske rakete u njihovim silosima, pitanje je ne 
utječ.e li ta činjenica na ubrLanc sovje tske težnje za dostizanjem paril etnog 
odnosa i u tom vrlo značajnom kva] ill:lnom pogledu. Službena američka 
Juktrina jasno i stiče da SAD neće prve udarit i svoj im interkontinentalnim 
balističkim raketama, već da je njihova svrha prije svega u Lome da od· 
vrate u slučaju nanošcuja sov jelskog udarca Americi." U tom američkom 
odgovoru uz sačuvane ICBM sudjelovale bi podmornice naoru7.ane rake-
tama i strategijski bombarderi naoru.l.ani nuklearnim projektilima i bom-
bama. Mo~ćnost zadavanja ma. ovnog udarca po ovjetskom teritoriju i 
nakon dobijanja prvog udarca. biJa bi cloYoljna prijetnja potcncijalnom pr-
\'Om napadaču, koja bi ga trebala odvratiti od napada. 
Doktrina te vn.le zasniva se u prvom redu na 7.astrašivanju protivnika. 
koji je točno upoznat s odnosom snaga i s mjerama koje druga s trana 
može poduzeti u lučaju da buue napadnuta. Silltina takvog postavljanja 
je zastrašivanje, a ne mogućnost vođenja nuklearnog rata, a pogotovo ne 
eventualne pobjede u ratnom sukohu." Ako sc doktrina zastrašivanja pro-
matra u š irem kontekstu, tad.."\ je evidentno da je ona zapravo polazila od 
vrlo jednostavn ih odnosa između nuklearnog oru7.ja i sudbine svijeta. U 
tom smis lu nuklearno oružje ističe se kao vrlo ra7.orno , njegova upolreba 
izazvala bi nesagledive posljc ilicc, a stvarna primjena nuklearnog oružja 
na jednoj i na drugoj strani dovela bi do uništenja (potpunog ili najvećim 
dijelom) modeme civilizacije. Stoga doktrina zastl'·ašivanja nije predviđala 
nikakve mogućnosti vođenja ratnog sukoba, niti stupnjevanje eventualne 
pobjede. 
Polm'inom :.cdamdesetih godina u nekim izjavama Jame.'\a Schlesingera 
najavljena je potreba stvaranja mogućnosti za unošenje nekih novih e leme-
nata u američku '~ajnu doktrinu. Uz naja'u mogućnosti provodenja mac;ov-
nog udara istaJ....-nuti :.u i tn·. acounterforce• udari, što je značilo da bi u 
određenim situacijama l'ojnc snage SAD, tj. njiho,•e ICBM, trebale računati 
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tih novih mogućno~Li nisu međutim bile samo odraz shvaćanja dosta rato-
bornog Schlesingera, \•eć s u u velikoj mjeri bile iznu postojećih sposobno-
sti, koje su SAD dohile na polju strategijskog naoružanja. 
Sa sovjct. ke strane tvrdi se da je zada~ po!>lojanja sovjetskog nukle· 
arnog oru~ja u tome da se odbije mogućnost napada ovjetskog teritorija 
i teritorija njegovih saveznika.10 Iz. toga je, također, očigledno da nema ni 
govora o tome da bi sc na bazi postoja nja moćnih l CBM pomišljalo na 
nanošenje prvog udara i <.lohijanje tzv. prednosti koje otuda pruula:w." 
Promatrači razvoja odnosa na polju s trategijskog naoružanja, ističući 
ove formalne okvire doktrina jedne i druge strane, !>kreću ipak pozornost 
na činjenicu da je u doba dok se vodio veliki ·Lrategijsko-diplomatski 
dijalog oko ABM. podmornica, bombardera i samih TCBM, moderni tehno· 
lo~ki razvoj išao golemim koracima naprijed i to prvenstveno na polju kva-
litativnih inovacija. Otuda se čak 7.aključuje da ta modernizacija, koja 
je praktički nezauslavljiva, a s druge strane Yišestrana, mo~c urnjc.:slu 
stabilizacije dovesti do poremećaja u medunarodnim ut.lnusima. Kad bi se 
prihvatila ta te7.a, sve bi tvrdnje optimistički orijentiranih promatrača me-
clunarodnih odnosa o tome da moćne rakde o pskrbljene nuklearnim bo· 
jevim glavama zbog svoje razorne.: muC.: i jamče mir i sigurnost. u dugoročnim 
r('lacij ama trebale biti promalrane u sasvim dntgom kontekstu. Jer, jasno 
je da zastraš ivanje koje je zasnovano na u vjerenju da ni jedna strana ne 
može dobhi nikakve posebne prednosti istog časa pada ako jcc.lna drL.ava 
shvati da postoje mogućnosti nanošenja uspješnog masovnog prvog udara 
po gla\nim protivničkim sredstvima sile. 
Na uvom mjestu vrijedno je podsjetili ua i u pogledu distribucije stra-
tegijskog naoružanja, postoji priblil.na asimetrija. Sovjetski Savez je ve-
ćinu svog s trategijskog arsenala po!>tavio u obliku lCBM (oko 70Sf ), clol.. 
Sjedinjene Drlave imaju tek oku 30)c str::~tegijskih snaga u obliku ICBM, 
a ostale su podijeljene na rakete na podmornicama i strategijske bomhar-
dere.22 Već iz tuga je sawim evi dentna opasnost ko ja bi u novim u vjetima 
mogla zaprijetiti jednoj, odnosno drugoj super dr-tav i. 
Vjerojatno imajući na umu tu asimetriju, profc..:sur Brzezinski je prilič· 
no optimistički govorio o mogućnostima \'Odenja uuklcamog sukoba i even· 
LUalnim zrtvama. Po Brzezinsk:om u slučaju nuklearnog udara u S\'jetskim 
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relacijama stradalo bi tek oko l Oft- s tanO\ nEt va, š to ako se poveže s iL.-
j avama Schlesingera o potrebi ,-odenja nuklearnog rata. kao i ::.a sada3i-
nj im nastojanjima za izmjenom doktrine, ja"ino pokazuje glavne ohire rog 
novog razmgljanja. 
Objektivna je, medu tim, činjenica da je vojno-tehuološki razvoj po-
sljednjih godina išao daleko br7.im koracima nego napori za smanjenjem 
s trategijskog oružj a. S druge s trane, ako se promatra SALT, može ga se u sa-
dašnjim fazama okarakterizirati .kao težnj u za kvant itativnim smanjiva-
njem i kontrolom strat~gij::.kog oružja, dok modernizacija vojuc tdu10logije 
ide u pravcu mijenjanja kvalitete. Sroga bi ćitav proces pregovaranja pia-
stički izralcno imao horizontalan karakter, dok ::.e u vertikalnim linijama 
podilu novi kvalitath'ni elementi, koji daljt! mogu dcstahili7irati ru horizon 
taJnu p rividno smirenu situaciju. 
~akon rješavanja pitanja , -czanih uz lansiranje rak eta, njihov pogon 
kao i mogućnost po::.la\ ljanja većeg broja bojevih glava (MIR V), osnO\ ni 
pravac tcltuoloških inovacija usmjeren je na pitan ja točno& li. Točno<;t ra-
ke la, tzv_ CF.P, mjeri se po krugu u kome se nala.li c ilj, a smalra se da bi taj 
krug treba lo pogoditi 50%, bojevih glava. Ako su prve američke rakete 
imale CEP ćak 5 milja, u nnjnovijiJu raketama on je smanjen na svega 750 
s topa.>J Iako nema točnU t pokazate lja, smatra se da se CEP za sovjetske 
rakete nalazi ncgd je izrm:uu 1200 i 600 stopa." U američkim krugovima s po-
sebnom po.wmošću prati se sovjetska raketa SS 18 kao i generacije raketu 
koje dolaze, za koje se vjeruje da će biti još preciznije. 
U nano?ienj u masovnog udara i u isključhoj funkciji zaslraliivanja pro-
tivnika točnost rakete nije toliko 'aLita, jer su njezina ra?.aranja S\"akako 
velika. No ako se raketno-nuklearnim oružjem na<;toji voditi rat. odnosno 
protivniku nanijeLi prvi udar time da mu se na zemlji tmište ICBM, jasno 
je da je pn:~.:unosl neophodna. Ukoliko postoji CEP od 500-50 stopa/ ame-
rički stručnjaci za naom 7anje smatraju da je nemoguće, bez obzira nakva-
litet silo.o;a, pomišljati na očuvanje. U tom sluča ju Inoglo bi sc govoriti o 
tzv. apsolutnoj točnosti, š to praktički znači ela bi wogućnosl uni~tavanja po-
st~wljenog cilJa bila također apsolutna. 
Ako se pak traže 1·a4lo.l.i koji su u ljec.ali na O\·aj novi Ltcud, moguće je 
naznačiti nekoliko značajnih faktora . 
- nod mansl\ eni prnnalasci i njiho\'o korištenje; 
- stalna podrška vojnih faktora svim tchuolo:'kim inovacijama; 
- relativno niska cijena tabih kvalitath nih poholjšanja. 
l. U skupinu znanstvenih pronala7..aka koji su omogućili mijenjanje i 
povećanje preciznosti može se ubroj ili niz značajnih pronalazaka i usavrša· 
van ja koja su obje super dr.l.avc stalnim radom unosile u svoj rakcLni arse· 
naL l ako o sovjetsklm inuvacijama nema tol iko podataka, činjenica je da 
sovjetski praktlčni rc:tultati dokazuju da j e taj trend morao bili identičan 
ill vrlo sličan, Lc da su is ti elementi . kao i u S jedinjenim Državama, utjecali 
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na pobo1jš::mje pred.mosti sovjetl>kih raketa i postupno usavršavanje prog-
rama njihove eventualne uporrehe. 
Aulmi koji se clelaljnije bave Lim pitanjima ističu čalt šest podrul:ja 
na k oji ma :.u inovacije utjecale na preciznost TCBM. Tu je u prvom reclu 
ubrzani razvoj elektronike, zatim povećane mogućnosti preciznog. navođenja 
i kontrole, poznavanje gravilcta, gcode7.ijc i globalnih pozicija. r.u,·oj sen-
sora, modern.i7acija raketnih motora i na kraju uvođenje nekih novih, kyali-
tetnijih materija la uu kojih su građene rakete.'-' Zanim ljivu je da je medu 
tim elementima jedan dio inovacija striktno vezan uz io;tralivačke institute 
koji se ba,·c vojnom pruu,·odnjom, a1i postoje bto Lako i slano\'iti prema· 
lcu.ci koji su iz t~v. ci\'ilne sfere jednostavno preneseni u rakeu1e progr'amc. 
2. Vojni čiuloci u obje s uper drž..-wc hili s u i ostali zainteresirani da se 
njihova raketno-nuklearna zaostajanja svim mogućim sredo;h•ima kompcn· 
7iraju. Sovjetski Savez, m koji se i:.tiče da je tehnološki slabiji i da mu jt: 
teže oddavati stalnu utakmicu s industrijski nm:ijcniiim Sjedinjenim Dr-
žavama, na::.lojao je nadoknaditi svoje taostajanje u preciznosti raketa po-
\ećanom spul>obnosti nošenja nuklearnog lereta. Samim tim nadoknađena 
je američka prednost u pogledu precizno<>ti, a tehnologija u Sovjetskom Sa-
n:zu omogućava da se postupnu u skladu s trendovima r.u\'oja ide e\ cu, 
tualno na smanjivanje raketa, usporedo na postizanje njihove veće točno· 
st L 
hYaćajući značenje nulleamog oruija i mjesto koje u Lom sklopu ima· 
ju rakete, vojni krugovi u obje super drl.avc .lainteresirani su La stalnu mn· 
tlemizaciju strategijskog oružja.'' Eventualno postizanje horiwntalnih do-
govom, tj. kvanlilalivnog smanji\'anja ili limitiranja postojećih raketa no-
ača, nikako ne mo~c utjecati na tc.l.njc da se i7gradc još modernije rakete: 
to 7.11ači u pr\'om redu k\alitetruje i preciznije. 
A kako čitava stralcgija globalnog djelovanja ohje super dr7.ave u veli-
koj mjeri počiva na odr:f.avanju vojne sile, razumljivo je tla ne postoje \'eĆe 
zapreke s političke strane taJ..\om razvoju, koji u očima političara ima i pu-
litičke i vojno-slrategijske \' njcduostL 
3. Osobito je t.načajno ela za razliku od zapui::injanja proizvodnje vcli-
k.ih novih sistema oruija, koji aulumatski traže iL.dvajanje golemih finan-
cijskih sredstaw1, unapređivanje k\·alitete postojećeg t·akerno-nuklearnog 
oružja iziskuje relativno vrlo skromna :.redstva.:r Jednom postignuti lot upan j 
raketnog uaoružanj~ prugulao je najve<.i tlio tro~kova, lako da se sve inova 
cije vrše na o::.novu postojećih jnc; trumenala sile. Umjesto uključivanja rtiL.a 
instituta, proi.t\odnča i dohavljaca opreme, kvalitativna wtapređivanja na 
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području preciznosti su po opsegu znatno manja, T..a.'ltije\·aju manje snaga 
i manje sredstava. 
Upravo bi ta činjenica u velikoj m jeri mogla utjecati na brojne ekonom-
ske i političke karakteristike procesa naoruJ.anja, osobito ako se radi o 
super dr~.avama. Jer, ako je jednom uspostavljen određen paritet naoruža· 
nja (definiran, verificiran i kontroliran npr. SALT-ovima), tada se uz sta-
nodta unapređivanja postojećih ili pak izgradnju nekih drugih sistema 
oružja (Bombarder B-1 , neutronska bomba, Trident) na najvažnijem pod-
ručju odrl.anja pariteta - strategijskom oruiju ne očekuju kvantitativne 
izmjene, koje hi u većoj mjeri opteretile vojni bud7l!t. Sredstva se traže za 
inovacije koje će, međutim, ipak biti u suštini znatno jeftjnije od !>Lalnog 
gomilanja kvantuma raketa. 
S druge sb·anc, razumljivo je da taj razvoj ne može bili slavljen pod 
kontrolu i da su u pravu svi oni analitičari medunarodnih odnosa i vojni 
stratezi koji su već pred nekoliko godina počeli Lvrtliti tla bi, ukoliko se u 
ovoj fazi ne poduzmu radik:llne mjere kontrole naoruž.anja, odnosno razoru-
žanja, osamdesetih godina to moglo poslali potpuno neostvarivo. Stabilizi. 
rani paritetni odnosi na polju broja raketa, pa čak možda i nuklearnih 
bojevih glava u O\ im nO\•im relacijama kada se u pni plan počinje pol>la\· 
ljati k·valitel orulja, imaju ~vim drugo značenje. 
Taj novi proces mijenjanja značenja nuklearne vojne sile ne samo 
da će potldati vojne snage i političari, već bi ga bilo nemoguće zaustaviti, 
otlnosno precizno kontrofu·ati čak kada hi se i htjelo. Tek punom zabranom 
vršenja proba nuklearnog orulja i nakon toga likvidiranjcm nuklearnog 
oružja, što je u sadašnjim uvjetima !eško i zami~liti, mogao bi se priječiti 
taka,· razvoj. 
S druge strane, ukoliko e s takvim razvojem nastavi, •;igurno je da će se 
najprije tražili izmjene vojne doktrine u kojima će se početi S\'e više kalku-
lirati s mogućnosti vođenja nuklearnog sukoba i korištenjem prednosti, ko-
je bi u tim u vjetima imao prvi udarac.:. Stabilizirani kvantum otvorio bi 
prostor za jeftinije inovacije, što bi dalje moglo znatiti da se vojni budže. 
ti usmjeravaju na neka druga oružja, i li pak da dolazi do prestrukluriranja 
ukupnih budžeta super država. 
Naravno, sve izneseno dio je trenda koji je u početnom toku i čiji je 
daljnji razvoj jo; Lcško naznačiti; teško je uočiti koje s,·e objektivne i sub-
jektivne snage će na njega utjecati i kakve sve vojno-strategijske, ekonom-
ske pa i socijalno-političke posljedice mogu otuda proizaći. 
Rješenja tih problema nemoguće je traiiti samo u okvirima SALT-a, 
osobito onako kako se ti pregovori sada vode i koliko vremena zahtijevaju 
da bi se postigao makar minimalan n.apredak. Analilil:ari sadašnjeg vojno-
-strategijskog razvoja u pokušaju naznake daljnjeg razvoja trendova u 
svojim diskusijama kreću se oko ideje vraćanja antiraketnom sistemu 
ABM, koji bi Lrcbao pomoći da se djelotvornom antiraketnom mrežom pa· 
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rira preciznim protivničkim raketama. J edan drugi dio autora ističe po tre· 
bu stvaranja mobilnog raketnog s istema koji bi se sastojao od mreže cijevi 
- silosa čak SOOO - u koje bi se uložilo 250 mobilnih američkih ICBM. 
Kako sovjetska strana ne bi znala gclje se one nalaze s obzirom da bi sc ra-
kete stalno prcbacivale bilo bi joj neophodno da u želji za maksimalnom 
preciznosti uništenja pokriva svih SOOO potencijalnih silosa, što je naravno 
preskupa investicija, i bilo bi je teško ostvariti.:t Američke zračne snage, 
koje inače raspolažu strategijskim raketama, predviđaju da bi takva »ap-
solutna zaštita« od »apsolutno preciznih raketa« trebala ·koš tati između 
22-23 rnil,ijarde dolara:'• 
No administracija još uvijek vjeruje da hi se u okvire novog SALTA-a 
3 mogle uvrstiti i odredbe po kojima bi se ograničilo razvijanje novih vrsta 
raketa i kvalitativna unapređenja u smislu onoga što je bilo predloženo 
prilikom moskovskih razgovora u ožujku 1977. godine. Drugo je naravno pi-
tanje kada i u kolikom s tupnju bi prijedlozi takve vrste mogli doći i da li bi 
m ogli pratiti procese tehnoloških inovacija koji su već daleko odmakli. 
Cinjenica da se pregovori o stategijskom oružju sada nalaze u potpuno 
novom svjetlu ipak ne umanjuje njihove značenje!' S obzirom na ulogu te 
vrste oružja pregovori o njima nalaze se na vrhu američko-sovjetske pira-
mide odnosa, dok su svi ostali pokušaji ograničavanja kontrole naoružanja 
na nižem stupnju, iako su u biti najtješnje povezani sa SALT-om. 
Serijom američko-sovjetskih pregovora nastoji se također , pronaći 
mogućnosti za zajedn ičko djelovanje u pravcu ograničavanja ili kontrole 
oružja. Pregovm·i o zabm11i nuk/eamih eksplozija trilateralnog su karaktera 
i uz SAD i SSSR u njima sudjeluje i Velika Britanija. Dugogodišnja aktiv-
nost ovog tijela nije, naravno, u skladu s postignutim rezultatima, lako sc 
obje države javno izjašnjavaju za prestanak nuklearnih eksplozija.~' So-
vjetski Savez se složio da ne obavlja nuklearne eksplozije u mirne svrhe i 
u nizu prilika pozvao je sve ostale nuklearne države da prekinu s probama i 
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proiz,·odnjom nuklearnog uru:zJa. Međutim, i O\'dje zbog upće klime ne-
po,·jerenja ostaju ulvurena pitanja sistema verifikacije, što međutim ne 
likvidira, već samu prolongira, djelovanje tog t rila Lcralnog foruma. 
Prc[!.ovori u uzajanmom balansiranom smanjivanju vojnih snaga u. Sre-
dišnjuj Ev rnpi (MU11R) , iako nisu isključ i vo američko-sovjet ski, jasno je da 
s lujc u najtjeSnjoj ovisnosti o razvoju odnosa između dvije vodeće snage, 
kuje toje na čelu suprotstavljenih vojno-političkih koalicija." Smanji,·anjc 
snage u tom značajnom dijelu Euope dio je stalnih nastojanja da St" na 
liniji direk-tnog l>Učclja,·anja Jstoka i Zapada smanje ,·ujni efehi\'i i da 
se na Laj način pridone<:e \'Ojnom i političkom popmhanju. Pregovori koji 
se 'ude već punih pet godina, zbog općeg stanja deranta, a posebno ameri· 
čko-sovjetc;ke bilaterale, nisu se pomakli s mjes1a. Svaka prego,·ara ka ~lnt· 
na iznijela je po nekoliko :-.vojih priJedloga 1 kontrapri jedloga, mcđulim 
još uvijek nema s laganja o stvarnom s lanju vojnih snaga koje hi treba lo 
smanjivati. Razumljivo da to neslaganje oko kvanluwa vojne ~i le jasno pot· 
vrđuje tla u sada~njoj faz.i nema čvrste poliLiCkc volje da "e postigne neki 
ozbiljniji napredak. S dn1ge strane, i rvlBFR oslaje rijesno povezan i o,·i-
sa.n o općem razvoju. Lako je prclpo la\ iti da hi nakon sklapanja SALT-a 2 
i njegove ratifikacije u SAD relativno hno moglo doći do napretka i u bee· 
kim prego"orima. 
Pregovori u ugra11ilavnnjtt prodaje i isporuka knm·e"ciotwlnog nauru· 
f.a11ja pulucnuli su na sovjetsku inicijati\'u; do sada je održ.."\no nekoliko ~a:.· 
tanaka na kojima su predstavnici Ll vije najmoćn ije države izni.ieli svoje png-
lcde n a to pitanje. U tekućoj fazi ratli st: na izradi načela koja bi trebala ruko-
voditi obje zemlje u prihvaćanju evenrualnog sporazuma kojim hi one og· 
ranlčile transfer or ULja Lre~im zemljama i regionima. Američka strana sma-
tra da je problem neobično kompleksan jer sc u njemu ukrStaju politicki, 
vojni, ekonor.ru.ki i <;oci jalni aspekt i i da ie nemoguće posTići u dogledno 'd-
jeme uckl konkretan spora7um.. Medutim, sa t.adO\·oJjsn·om se konstatira 
ozbiljnosr sovjetskog pristupa kao i uvjerenja o potrebi takvog dljaluga. 
Pregovori o kontroli atllisult!litskog nmf.ja dio s u novog nuvoja u ko-
me vojna tehnologija na principu akcije i reakcije uvijek Lt'aL.i nova ~rt>d­
stva zn s uzbij an je upasnosti. O pitanju smanjivanja ili ilbjcgavanja rakmi· 
čenja na ovom t.načajnom novom vojnom polju održan je prvi sastanak, a 
obje sll'anc izntzilc su na njemu svoj interes da sc:" pregovorima nasla vi. • 
Pre~umri o ~ahraui proi::.,·odr~je i w1~1enju kemijskog i radiološko~ 
om'f.ia vode se u zene\i odvojeno otl ratla KomiLera za razoružanje. Obk 
strane i7jasnile su se za ,-oclen.ie lih prcgu,·orn i prihvaćaju ih kao J...od~n··· 
Međutim, i ovdje se stalo na počcLnjm pitanjima definiranja tih onuja kao 
i veritikac.ije njihove prui.L.vodnje, odnosno njihovog even tualuog lik vidi· 
ran ja. 
Prep,ovuri u l11dijskom oceanu vode sc na osnovu nlza inicijativa 7.ema-
lja ovug područja .kao i sovjetskog prijedloga podnesenog Općoj skupštini 
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U'l 1976. o potrebi smanjivanja vojnih snaga u tom zna6ijnom dijelu svi-
jeta. Nekoliko dosadašnjih l>Rstanaka pokazalo je da i ti pn.:govori stoje u 
tijesnoj vezi op6m razvojem odnosa i da prale sudbinu ukupnoc;ti veza 
na liniji SSSR-..<;AD. Povećanje so,•jeu ke flote i nO\·e mogućnosti korište-
uja ola kšica u zem ljama arapskog poluotoka i na rogu Afrike do,·ela su <io 
tuga da j e razina sovjetskog pri~ustva bila povećana." S dmge :.lrane. Sje-
dinjene Dr7.an: su na<>ta\ ile s izgradnjom svoje baze na o toku Diegu Garn<l. 
čime nastoje dobiti čvrsto uporBte u ,·odama I ndijskog oceana, neO\isno o 
koleha nju u polili i::kim odnu~ima s pojedinim zemljama tog regiona. U ta.k-
\Oj si tuaciji raz.em·oJi, koji bi trebali manji1i odnos vojnih snaga u vo-
datna lnd1jskog oceana, s toje dos ta daleko od mogućnosti da se na njima 
usklade principi i ra7.ina dopu tenog vojnog pLisustva. Američka strana ipak 
\'jeruje da je SSSR zaintcresiran 7.a uspostavljenje 1a kvc redukcije, a Dekla· 
racija ncd<n'Ilog !-astanka zemalja članka Varša\'skog ugo\'ora ja.,uo istiće 
soYjetsku namjeru da sc u tim razgovorima postigne t:acrtani ci lj. 
Svi oblici američko-sovjet..,h.ug kon taktiranja izrzu su shvaćanja dvi-
ju s t rana u potrebi odrt:a\·anja tal11og dijaloga koji, hez obzira na usponP. 
i padove, u općem r:tz\·uju odnosa stalno priznaje potrehu r ješa\·anja vital-
nih problema, koji su od interesa za d vije super clrža're ali i za širu ul,up-
no'>l 111eđunarodnih odnoc;a. Opća zajednička crta M ih pregu\'ora je njihov3 
dugotrajnost i ov1 nost o opcem kretanju američku-:.o\.'jetskih odnosa, tc :.e 
svak<l os~ilacija vrlo brzo prenosi na pregovore. 
'~eđutim. ono što ohrabruj~> i ulije\'a nadu u mog:tlćno:.l ne samo dalj-
njeg odvi jan ja pregO\'ont, već i u postizanje '>l' arnih rezultata odno'\ i se 
mt činjenicu ua pregovori u značajnim vojnim pitanjima nikada nisu po 
lazili od nekog imaginarnog povjerenja :.t, orenog između d\'ijc :.uper dr7.<:~­
,-e , već da su prij~ svega odnu postignulotz statuc;a obje zemlje i njihovih 
čvrstih nacionalnih iutercsa, koji im omogu~avaju da u :.adašnjoj fazi stahi-
liziranog ~!obalnog pariteta traže putove z.a limitiranje određen ih eleme-
nata svoje \Ojne sile. 
S druge strane, nemoguće bi bilu pregO\'Ore o \ Ojnim pitanjima prn-
matrati izvan ukupnog kompleksa politii:kih odnosa. Iako je moguće da se 
čak i u fan ndto lošijeg razvoja odnosa postignu rezultati na nekom od pre-
govo ra, činjenica je da po~Loji najtj~ nja ovisnost S\' jb segmenata koji se 
uk lapaju u ukupui američko-sovjetski halans i da s.vaki korak naprijed 
znači pomak u ukupnosti vc7a i odnosa, ili pak da S\"a k i neuspjeh automat 
ski optcn .. -ćuje te odnose. Djelm·an je različitih faktora unutrašnje i meu u-
narodne prirode ukljui::uje se tako<lcr kao \'ažao činilac, koji stalno utječe 
na profiliranj(; pojedinih poteza. 
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Ill 
Koordinate političkog djelovanja 
Politički problami posljednjih gouina tlobili su posebnu važnost. Pove· 
ćana vojna snaga Sovjetskog Saveza kao i američka postvijetnnmska politi-
ka koja nastoji rješavati krize bez američkog rurcktnog uključivanja, ::.tvo-
rili su novu situaciju koja je u pojedinim dijelovima S'-i.ieta utjecala i ua 
američko-sovjelski balans snaga, mijenjajući time i sac.ld.aj prija~njih od-
nosa. Razumljivo da je takaY ranoj automatl>ki otvarao prostor za po,·e· 
ćane kritike američke politike prema SO\·jcl.skom Sa\'eztJ onih domaćih sna-
ga u SAD. koje su u l>vim [al'.ama op<!rirale sa SO\"jel kim opasnostima, pozi-
vajući na opre-t i kruću poliliku u odnosu na glaumg suparnika. 
Airički razvoj u tom kul1lekstu dohio je posebnu važnost. Butinu pra-
teći unutrašnju s ituaciju, zatim proh1cmc s kojima se suočava Amerika kao 
i udovoljavajući zahtjevima domacih snaga u pojediniln afričkim 7.emljama, 
Sovjetski Savez je pružao pomoć jačajući istodobno s\·oje pozicije spram 
Zapada. 
U analizi tog c.ljclm'anja sigurno da je ponovno moguće pronaći ni~ dc· 
menata kuji bi ~e mogli skupno podvesti pod: aktivnost sovjetske \Ujne 'ile 
željne da demon trira svoju upotrcbljivust, pravac političke analize među­
narodnog trenutka, kubanske radikalne zaht jeve za pomaganjem narodno· 
oslohocii lačkih potreba i sovjetske težnje da se parira eventualnom kine-
skom prodoru u Afriku. SJtuacija u Angoli mogla bi se upravo analizirati u 
tom s klopu, jer je S\Tald uu lih faktora imao S\'Oju važno~L. Pomažući ~tal­
no bo1 bu proli\' portugalskog kolorujalinna padom fašističke diktaLUt e 
1975, godine Sovjctsb...i Savc.G je pru'.io pomoć kubansklln \Ojnim snagama 
opredjeljujući se definitivno za pokret c.lr Agostinha .)Jeta (MPLA). S obzi. 
rom na to da je Kina poku.~la pomagati suprotnu koaliciju F~LA- U~lTA 
bnina '\nvjetsko-kubanske akcije bila je još ra7.umljivija. 
U Etiopiji je, također. unutra~n.ii razvoj odnosa na liniji Somalija-Eti· 
opija stavio Sovjetski Sav~.:~ pred potrebu donošenja b1 ~e oc.lluke. Nekada 
čvrsto prisLtlui u Somaliji, koja je uz svoje marks is ličko opredjeljenje imalo 
i veliku strategijsku nžnosl za sovjet ke aktivnosti u toru dijc.:lu svijeta, So-
vjeti su nakon otkazivanja gostopdmstva u Somaliji pru7ili pomoć Etiopiji 
u nje7inom sukobu sa SoUlalijom. Kubanska i sovjetska pomoć pokazal::~ 
se odlučnom u bici kod Ogadena, iako su i Kuba i SSSR ostale po strani u 
ka-;nijim borbama Etiopije protiv eritrejskih secesionista, ltlcđu kojima se 
posebno ističe marksistički orijentirani Erilrejski pokret m1cionalnog oslo-
bođenja. 
S obzirom na borbe zn oslobođenje na afričkom J ugu kao i na djelova· 
nje niza narodnoosloboc.lilačkih pokreta, od kojih neki imaju marksističku 
orijentaciju, moguće je očekivati daljnje proširenje sovjetsike pomoći. Bor-
ci za nacionalno oslobođenje u Rodeziji, i Namibiji, a u budućnosti možda 
u Ju7.noafrić.koj Republici sigurno s time i račtmaju. 
Sve te pojačane sovjetske aktivnol>li u Africi, koja je bila smatrana 
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kao veliki rezervat Zapada. izazvale su žestoke reakcije"' koje su se naj\•ećim 
dijelom ohru.~ile na američko-sovjetske odnose. U nizu izjava istaknutih po-
litičara i Teoretičara tvrdilo sc da je sovjetska ak-tivnost dio cjelovitog strate-
gijskog plana »zahvaćanje svijeta« i da će, ako sc ne zaustavi prodor u An· 
goli i Etiopiji, ubrzo pasti čitava Afrika. Smjena režima u Afgawstanu još 
vi!c je povećala takva razmišljanja koja su traJ.ila prekid wih kontakala 
sa Suvjct ·kim Sa,ezom i odlučno jačanje jedinsn·ene zapadne akcije. 
o, pažljiYija analiza pok3/.ala bi da je SO\jetska politika u afrićkom 
djf'lovanju prvenstveno kori!\Lila postojeću situaciju i da je u oba slućaja 
pružila pomoć zemljama koje s u lo legalno zatražile i čije unutrašnje ure-
đenje ima ideolo~ke slično ti. S druge strane, ne treba zabonl\'iti na kuban-
sku ulogu, koja je sigurno bila faktor koji je ubrzao suvjcl~J..a raaniš ljaoja, 
pogotovo u kontekstu eventualnog širenja kineskih utjecaja u lom dijelu 
Afrike. Promjena rdima u Afganistanu, bez obzira na blizinu Sovjetskog 
Saveza i tradicionalne veze koje )>U poslojaJe između dvije zemlje, unutraš· 
nja je s tvar te zemlje, a ja no je da dobri odnosi koji su uvijek postojali iz. 
medu Sovje tskog Saveza i Afganista na stupanjem na vlast ekipe koja se 
Lalažt: ea izgradnju socijalističkog društva mogu biti još i bolji. 
Arn~.;ričkc akcije na Bliskom istoku, odnosno preuzimanje jednostrane 
inicijative i nastojanje c.la sc iskot is li Sada tova situacija u Egiptu i njegova 
želja za sklapanjem mira )"> hraclum, ucije.njenl su u Moskvi kao kršenje 
prethodnih dogovora sa SAD o zajedničkom djelovanju na Bliskom istoku. 
Umjesto diplomatske akcije u kojoj hi uz hl iskoistočm; drla vc bile plisutne 
i njihove velike zaštitnice SAD i SSSR, američka mirovna inicijativa i osob-
no anga.L.irauic pred~jednika Cartera u potpunosti su prenijeli bliskoi1.lučnu 
situaciju u nadležnost američke diplomacije. Time su ne samo ojačale ame· 
ričke pozicije u jednom dijelu dranc (Izrael, Egipat), već isto rako i u 
značajnim izvoznicama nafte (KU\·ajl, Sauclijska Arabija} koje su se odu-
' i jek zaJagale za eliminiranje c:ovjetc;kog p ris us l va, vojnog ili političkog, 
na Blbkom istoku. 
Ot\Orcuc :.o\ jetske kritike Camp Da,ida jasno su pok~-lle da će SSSR 
podr/.ati :.vc one arap:.kc :.na!l,c koje budu protiv separntnog mim. Stoga 
nije hito ni malo čudno c.la je uakon sastanka w;. Fronte odbijanja došlo 
do rn7.mjene posjeta između Moskve i nekih arapskih zemalja. 
Tako je američka inicijativa otišla vrlo daleko, drugo je pitanje da li su 
njome postignU[i svi rezultali. Egipat je uključen u američke ptijedloge. 
ali nije sasvim sigu.mo da sc računalo s tol ikim teškoćama. Osobito to \TI-
jedi za nove sovjetske pozicije koje odugovlačenjem sk lapanja mira jača· 
ju, s obzirom da dio arap~kih zem<~lja ostaje i dalje proriv američkog plana 
za rješavanje bliskui:.Lučnug konflikta. 
Američka uvjeravanja o turne da su SAD svjesne sovjetskih iulcn:sa 
na Blis kom istoku i da bi pozdravile konstruktivan sovjetski doprinos, vje-
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Ocjenjujući sovjetske aktivnosti u Africi 
l njihove šire reflekse na američko-sov­
jetske odnose, američki ambasador u 
SSSR-u Malcolm Toon Izjavio Je da se 
trenutno. zbog niskog stanja bilateralnih 
veza. Sovjetski Savez ne može zapla§ltl 
•lošijim odnosiu1a. jer lo nema nikakvo 
značenje• . 
M . Toon, A Close Look at the Soviet 
Union and U.S.-U.S.S.n. nelstlons, The 
Department of State, No. 38. October 
1978. str. 4. 
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rojatno su srai;unata na to da sc ostavi i ta mogućnost otvorenom, te da ~e 
možda u fazi povećanih teškoc.;a u procesu izraelskog-egipatskog sporazumi-
.it:vanja, il i pak u doba bolj ih američko-sovjetskih odnosa, ponovno potraži 
zajednička solucija u toj va7.noj i tradicionalno neuralgičnoj točci." 
Triangularni odnosi na vrhu s,·jctskc politike posljednjih mjeseci za 
okupljaju po~cbnu pa?nju i američkih i sovjetskih analitičara. Dok su ame· 
ričke ocj~:nc bile najvi~e koncculrintne na praćenje kineskih unutrašnjih 
kreta n ja, stahilnost novog reli ma, stupnja njegovog ntvaranj::~ i mogu~no· 
sti L.a uspostavljanje normal nih diplomatskih odnosa, sovjetska strana je 
najveću pozornost uswjerila na Kinu i n i t:L.inu aktivnost u pravcu (for-
malne ili nefonnaJne) alijanse sa Sjedinjenim Državama i Japanom protiv 
ovjetsko}l Saveza. 
Za ~o' jet ku stranu Yeć ~amo kinesko Ot\ a ranje prema S\'ijetu sl\ orilo 
it: nO\·e ?načajne probleme polirrčke i ckonornl>kc priT·ode. Ako se to111c do· 
da mogućnost da sc Kina koristi kao znai;ajan faktor u amcričko-sovjet· 
skim odnosima, s Lvari postaju još s loLcnije. Tako je sa suvjctske strane 
oprezno ukazivano na to da je kin~ko on•aranje, pa čak i prevladavanje 
krutog unutra.'; njeg sistema poL:iLivnn, u pogledu pra\ aca orvaranja posto-
je znac.:ajne sumnje. RaZ\oj kineskih odnosa sa zapadnoenopskim ćlauica­
ma • ATO-a, pn·e kinc~kc kupnje moderne tehnologije i ,·ojne opreme na 
Zapadu zabrinule su ~uvjetsko rukovodstvo, koje jf" svjesno da sc Lime ot· 
vara dugoročna HlUgu~nost jačanja Kine ua nlčun Sovjetskop. Savez::~ . 
Kinesko-japanski ugovor i uspostavljanje diplomatskih od11usa it.među 
Kine i Sjedinjenih Američkih Država po<;tavljaju no,•e mogu~uosti kineske 
akcije. Na političkom planu Kina je . ada praktički rijclila gotom ""a spor· 
na pitanja i bez ikak\ ih oplcr~ćenja ulazi u uh međunarodne politike. 
S druge trane, izjmc Tcng Hsia Pinga o slabosti američke sedme flote , 
spremnosti Kine da m: pokreće pitanja Tajv;wa i Južne Koreje i porrcballla 
b lokiranja »polHrnog mrdvjeda« ,'• ocijenjen<.: su u Moskvi kao kincska na· 
s tajanja tla M:: 7,<tjcdno s Japanotu izradi čvr<;t američko-kinc:;,ki sistem od· 
nosa ua Dalekom istoku sa s dm vojno-polit ičkim posljedicama koJe otuda 
mogu proizaćJ . 
~a ekonomskom planu ~igurno je da ot\aranje Kine prema raL\licnom 
Zapadu 1a Sovjetski Sa' cz sf\·ara posebne probleme. Veliki krediti koje su 
pojedine zapadnoevropske zemlje dodi jt:lilc Kini, zatim golcrui jap::~nsko­
·kineski poslovi kao i mogućnost ulaska američkog knpitala ue samo da će 
ojačati NR Ki11u, već Ćf!' po svoj prilici ograničiti mogućuo~li davanja kre 
dita Sovjetskom sa,•ezu i Istocnoj E\TOpi. SO\·jetski Savez i ''R Kina naći 
će se 'rio bT70 u golemoj ul<:~ k mici za dobi jan je kredita, koji su potrebni 
objema zemljama u niihO\·um rehnološkom na,·oju. S obzirom na Lo da 
obje zemlje nemaju nekih po<>ebno atraktivnih roha za razvijeno i izbirljivo 
zapadno tržište jedan od njihovih glavnih izvoznih proizvoda - nafta, mo-
7.e i na tom polju po tati daljnjim izvorom konkurencije i :.r..aoštravanja 
odnosa. 
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VIdi npr. spomenuti Intervju G. Arbatova 
u ln ternutional Herald Tribuneu. 
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Vidi članak R. Evansa i R. Novaka o nji· 
hovim razgovorima s Teng Hsia Pingom 
International Herald Tribune, S. December 
1978. 
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Carterova administracij a od dolaska na vlast tvrdila je da teži razVIJa· 
nj u odnosa s t--TR Kinom, a nonnalizacija diplomatskih odnosa samo je 
logičan izraz takvih nastojanja. S dmge strane, svjesni sovjetske osjetljivo-
sti najodgovorniji američki funkcioneri isticali su da mzvijanje odnosa s 
NR Kinom ni u koiem slučaju neće biti postavljeno kao mjera protiv Sov-
jetskog Save:ta ili njegovih interesa. Otl\.ada su ukinule n;slrikcije NATO-
-ovog komiteta 7.a trgc:winu strategijskim materijalima s komunisličkim 
7.emljama (COCOM) u odnosu na Nl<. Kinu, a svakoj članici NATO-a je pre-
pušteno da samostalno odlučuje o isporuci pojedinih roba, Sovjetski Savez 
se posebno boji da će ubrzo i Sjedinjene Države krenuti putem svojih za-
padnu<.;vropskih sav<.;:tnika. 
Unaluč svih umirujućih američkih i7.java razumljivo je da normalizira-
nje odnosa s Kinom i golemi kine..ski interes za razvijanje svih oblika odno-
sa sa Sjedinjenim Državama u spletu američko-sovjetskih odnosa imaju is-
taknuto mjesto i da će Carterovu administracija moći u velikoj mjeri kori-
s titi kineski faktor. lzjave o Lome da normali:tiranje s Kinom ništa 11e mi-
_j<.;nja u arn<.;ričko-sovjdskuj bilaterali, te da će se svi aranžmani nastaviti 
i dalje uključujući i SALT 2, ipak imaju sada d rukčije značenje. 
Međutim, pogrešno bi bilo misliti da bi ovoga trenutka Sje.dinjene Dr-
žave mogle sve položiti na kineski faktor. Sigurno je da će SAD zajedno s 
ostalim zapadnim zemljama pomoći razvoj Kine i da će islo lako ua~tojati 
zu uzvrat dobiti odgovara ju(e sirovine (nafta). U poliličkom smislu Kina 
može značili uwogo u udr~avanju stabilnosti u Aziji i u pariranju stanovi-
tim sovj<.;tskim potezima. No, pretjerani industrijsko-tehnološki razvoj Kine 
sigurno da nitko na Zapadu ne bi htio vidjeti. Uz neke glasove američkih 
ana l itičara, koji se od poč.etka rlosta oprezno postavljaju prema Kini, treba 
misliti i na one koji ističu da je veliko pitanje da li bi SAD htjele do kraja 
stoljeća vidjeti snažnu Kinu s l ,S rnilijardom stanovnika, opremljenu mo-
dernom vojnom ~ilum, koja bi IJGUavnu mogla birali dalj<.; sasvim samo-
s talno pravce svog ponašanja. Ovoga časa Kina treba sredstva za svoj teh-
nološki razvoj, koji ne moze sama realizirati i spremna je stupiti u razne 
saveze, žrtvujući ponešto od svojih prijašnjih radikalnih zahtjeva. No, sa-
svim su u pravu oni komentatori koji skreću pažnju na opasnosti antagoni-
ziranja sovjetska-kineskog sukoba i ulogu koju bi u tome mogle imati Sje-
dinjene Države.'' Prodajom moderne vo j ne tehnologije, jačanjem kineske 
vojn<.; mo(i, uz udr~avanj<.; i raspirivanje konflikta LL odnusu sa SuvjeLskim 
Savezom moglo hi se doći u vrlo opasnu situaciju u kojoj n<.; bi bili pore-
mećeni samo oclnosi na vrhtl, već i znah1o više od toga." 
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Poznati komentator Arigo Levi konstatira 
rlil je kinesko-sovjetski »hladni rat sada 
u našu kor ist• , all Istodobno postavlja i 
pitanje: koliko dugo? Po njemu. bolje bl 
bilo po:;t~:~vi ti pit1:1nje u drukč ijem obliku , 
odnosno teži li realizaciji •SOvjet:;ko-kine-
ske koeg;dstencije sa svim njezinim op;;~s­
nostlma•. Ari go u tome vidi osobitu ulogu 
Amerike. koja bl trebala djelovati na obje 
strane da shvate važnost današnje među­
zavisnosti svijeta i svog mjesta u njemu. 
International Her1:1ld Tribune, 6. December 
1978. 
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Anallzlrajuc': i mogućnosti korištenja ·kine-
ske karte•, odnosno poM<lvljanja Kine pro-
tiv SSSR-a i u vezi sa SAD l Japanom, 
Arbalov je istakao da takva situacija ne 
može voditi deLDn tu. i da ga i:;todobno 
č i ni nerealnim. 
International Herald ... op. cit. 
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Bez obzira na prav~~ koje će američka adminis tracija izabrati u udno-
sima prema Kini s igurno je da će lo biti značajan pokazatelj ukupnosti 
3J1lcričko-sovjetskih odnosa. Za sovjets ku stranu ni jedno pitanje ne može 
imati toliku težinu; američkim postavljanjem spram Kine mjerit će se u 
SSSR S \ i ostali !.egmenti američko-sovjetskog balansa. 
IV 
Suradnja na znanstvenom, kulturnom i ekonomskom polju 
Sw·adnja koja se po:-ljednjih godina počela razYijati iLmeđu Sjedinjenih 
Dran-a i Sovjetskog Saveza najtjci:nje je ada povezana s tzv. pitanjem 
ljudskih prava. Bez obzira da li 't' radt o tehnološkoj suradnji ili pak tr-
govinskoj razmjeni, ljud~ka rrava su postala kamen spotican,ia i česta tor 
malna .tapreka normalnom razvoju kontakata. 
Lansirajući ideju o potrebi poštovanja ljudskih prava. Canero\a admi-
nistracija pošla je ud šireg filozofsko- ocijalnog konteksta raz\Uja .S\'ij~ta 
i Ulje.sta Amerike u njemu. Intetna američka kriza Wate rgate, kao i bolne 
posljedice vi jctnamske agresije, nu ino su tt al.i le Siru platrormu na kojoj 
hi se ponO\ uu, u novim i izmijenjenim U\ jelima, mogao demon<> tri rati sna· 
7an amet ički duh. i mogucnosll am~rićkog vod srva. Postavljajući taj un h cr· 
za Ini koncept brig~ za poštovanje l jutbkih prava, nara,·no da se najprije 
m.islilo na zemlje s druk čijim drui; tvcno-političkim i ekonomskim urcđenji · 
nut i na korištenje lih razlika. Još od H elsinki ja, a posebno za vrijeme odr-
L.avanja beo~rathkog sastanka Konferencije o e\-ropskoj sigwuusti i surad 
nji.'· ljudska prava su istaknuta kao glauti kriterij procjene ukupnih kre-
tanja i kao pokazatelj razvijenosti, odnosno nerazvijenos ti deranta. 
U odnosu na Sovjetski Savez traženje za s lobodniw emigriranjem :Zi-
dO\ a iz Sovjetsko~ Sa\"e7a .'-J slanje poruka podrške ili:. iden tima i traienje 
da im e omogući ud lazak iz SSSR-a otežaH su ra.t\ i jan j~ američku-sm·Jer­
skih odnosa i opteretili su s\c njihove sadržaje. Smatrajući da ~e radi o 
miješanju u unutraSnja pi tau ja razvoja sovje tskog sistema, sov jetski ruko-
\'Odioci su oU! učno odbili takve pritiske. 
U uyjctima pojačane naperosti tekut:a '\uradnja na znanst\•enom, i kul-
turnom polju odYija sc u okviru 11 po~tojećih spoJaLUlna. a protekle godi 
ne sa svake strane oko 700 ek!.petala horavilo je u SAD, odnosnu u SSSR. 
PokrenuTi su i neki zajeclnički isLra7ivaćki projt;kti , a vrlo u~pjcšno se raz· 
vija kulturna ntzmjena." Iako nema n~kog spektakularno~ pU\'ećavanja !>U· 
dionika razmjene, niti pak proširenja no\im područjima suradnje. e\iden-
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O rezultatima takvih aktivnosti američke 
delegacije u Beogradu vidi ćlanak : D. B. 
Fascell, Did Human Rights Survlve Bel 
grade, Foreign Policy, No 31. 1978, str 
104-118 
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U povijesti američko-sovjetskih odnosa pi· 
tanje lidova ima svoje već tradicionalno 
značenje. Osuđujući postupke carske Au· 
slje u odnosu na židovsko stanovništvo, 
američki Kongres je 1911 . god111e donio 
gotovo jednoglasnu odluku o prekidu ame· 
ričko-ruskog trgovinskog sporazuma Me-
đutim, ne može se naći nikakvih podataka 
o tome u kolikoj je mjeri ta američka ak-
elja pomogla tidovima u carskoj Rusiji. 
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tno je da su na bazi zajetlničkih interesa i koristi :,,•i ti oblici :.uradnje izdr-
7.ali probu vremena i da sc Lmatoć kolebanja u mcdudrža,•nim odnosima 
normalno razvijaj u. 
U nizu luzbcnih izjava još od početaka ra7.Vijanjn američko-so,·jcl-
kog tlctanta isticalo se da ekonomska suradnja može kor is tat i ohjcma zem-
ljama i tla, s druge s trane, takvo djelovanje ullre putove stalnom poboljša-
vanju i prošilivanju odnosa na svim ostalim poljima. Veliki planovi u ula-
ganju američkog kapitala u Sovjetski Sa,·ez, pncnst\'eno u dobijanje nafte 
i zemnog plina, zatim sovjetski zahtjevi za kupm•inu modeme američke teh-
nologije i povoljnim kreditima, na vrhuncu očekivanih novih otlnosa spo-
minjali su goleme cifTe od 20-30 milijartli dolara. Medutim, ubt-zo je nt:-
koliko elemenata utjecalo na rc' idiranje tih plano,·a i stvaran j~ znatno 
skromnijeg opsega ekonomskih tran sake i ja.'' 
Američki poku~aji da se dobijanje klauzule najvećeg povla~tcuja u u·. 
godnskim odnosima sa SSSR-om ve1e uz ahtjev za da\ anJem mugućnost i 
emigracije sovjetskim Zrdovima (amandman Jackson-Vanlk) nai an je na 
c;o\'jcbko odbijanje i prekid sovjetskih otplaLa kn~dita i7. »land lease« prog-
rama. .. Veći dio američkih kruguva pokazao se nespreman da razvija odno-
se sa sovjetskom stranom, koja je tražila \"elike lu-edite i ćije rube nisu po-
~ebno atraktivne zo ~merička tržište. Dio poslova za koje su ohjc strane bi· 
lc zainteresiraJIC zabranila je Carterova administracija, čime su praktički 
u ~adašojim uvjetima sovjetl>kc ,-elike kupovine Zira u SAD ostale najn?ći 
dio trgodnskih tranl>akcija. lJ 1977. godini američki izvo.t. u SSSR opao je s 
2 m ilijanle 300 milijw1a na l milijardu 600 milijuna dolara. Sovjetski iz\oZ 
u SAI> mlrlava se na rcuini od 234 milijuna dolara, koliku je iznosio i u 
'rijeme vrlo .raz,ijenih amei ičko sovjet'ikih \eza.' 
Usporedo s nastojanjima da se .izađe iz !..r-ize u koju s u zapali pregm uri 
oko SJ\LT-a 2 i da se parira otvaranju spraw Kine, pokrcuuti su u SAD 
napori da se ekonomski odnosi SAD- SSR maknu s mrn:c točke. Ponu\-
no ~e u Americi ru,ila veb.ka diskusija o mogućnostima i potrebama raJ· 
vijanja ekonomskih ounosa s glavnim suparnikom, koju je uhnu pratilo i 
putovanje u So\·jet ki Sa\·ez velike llupine (gotovu 400) predstavnika ad-
ministracije i krupnog američkog bu'iinc!)sa. 
Tradicionalni kritičari unapređivanja američke trgovine sa Sovjetskim 
Sa\ ezom ic:tiču ua takav razvoj poma7e su v jetskim rukuvodiocima o:. l\ ari· 
Yanjc njihO\'ih planova i prevladanje kriza koje se očekuju u relarh·no br· 
7.0j budućnos1i. Po Lim mišljenjima prodaja američkih poslroienja za dobi-
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vanje nafte pomogla bi brže eksploatiranje nafte na bogatim nalazištima 
š irom SSSR, što bi pritlonijdo da sc wimu prcđc svje tska cnergctska kriza 
koju su stručnjaci CIA najavili za pučt:Lak usarntlt:st:Lih godina. Američka 
ulaganja u proizvodnju teških kamiona (tvornica Kamaz na Kami) ojačat 
će snage sovjetske armije i pomoći će da se otklone problemi u sovjetskom 
prometu, koji posebno pogađaju poljopri>Tedu. Moderni t elefonski sistem 
postavljen za mirnodopske potrebe moć i će se lako pretvoriti u vojni sistem 
kuruunicirauja i sl. 
Svi ti argurrwn ti naravuu mogu va.liti i z,a wnugc <.lrugc posluvc, ali bi 
se isto tako mogli primijeniti u trgovini zemalja s različ i tim društveno-po-
litičkim i ekonomskim sistemima. č.injenic.a je, međutim, da je izvoz indu-
stJ·ijske opreme i postrojenja iz SAD u SSSR iznosio 1977. godine samo 5S6 
milijuna dolara, dok je adekvatan sovjetski uvoz iz SR Njemačke bio u is· 
tum n1z,doblju viši ud 2,5 milijan.k, <l it. Japan<.~ 2 milijarde Llolara 
Pobornici unapređivanja trgovine iwwuu dvije zemlje među koje spa· 
tlaju i istaknuli članovi Carlerove ekipe: državni sekretar Vance, Juanita 
Kreps, profesor Marshall Shulman i d1·., .ističu, međutim, da Sovjetski Sa-
vez postiže uspjehe na planu svog razvoja i bez većeg američ:kog angažira-
nja, te da umjesto američkih poslovnih ljudi na sovjetska tržište dolaze 
partneri iz drugih zapadnoevropslcih zemalja i Japana. Tome se dodaju i 
eh.uuowsh.i argumenti pu kojima jačanje v<.:1..a sa S01jctskim Savezom može 
smanjili kroničan američki trgovinski tlefi<.:il, "' ulaganj<.: npr. u dubija11je 
sovjetske nafte s novih nalazišta mo7.e pomoći u prevladavanju ne samo 
sovjetske, već i opće svjetske krize naftom." 
Ali. uz te čisto ekonomske argumente ne treba zaboraviti i na mišljenja 
onih američkih političara koji poput AvcralJa Harrimana tvrde da trgovina 
sa Sovjetskim Savezom nije nikakav poklon, već da razvijanje i jačanje 
svestl'anih ekuuumskih otlnusa zasnovanih na uzajamnim koristima, može 
služiti kao najbolji dugoročni poclsticaj razvijanju detanta. 
Carterova administr:=~cija u praktičnom djelovanju na polju ekonomskih 
odnosa kreć.e se između te dvije stntje. U nekim slučajevima Carter je dao 
dopuštanje za izvoz u Sovjetski Savez {prodaja opreme za dobijanje na(te). 
dok je u nekim drugim situacijama zabranio prodaju (kompjutori .::a ag<.:n· 
ciju TASS). U poruci ko.ia je prenesena sovjetskim rukuvuuim:ima za vrije-
me boravka Blumenthcla u Moski krajem 19n. Carter je izrazio želju za 
razvijanjem kon takata na ekonomskom polju, koji međutim moraju biti 
promatrani u svjetlu ukupnih američko-sovjetgkih odnosa . Time je prak 
tički stavljeno do znanja sovjetskoj strani da, ukoliko želi računati na in 
tenzivira.nje suraduje sa SAD na polju ekonomskih veza, treba biti sprem-
na da p ruži odredene ustupke na dva zna<::a jua područja: ljudska prava i 
neproširivanjc sovjelsh.ili mcuuuarudnih aktivuusli.'' 
Sovjetska strana, koja sc stalno izja.~njava za veće ra:cvijanjc ekonom-
skih kontakata, zainteresirana je da se uz dugogodii;nji aranžman o prodaji 
američkog žita. koji se b ez obzira na sva politička kolebanja u odnosima os-
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tvaruje vrlo dobro, razVIJaJU ostali oblici, posebno mogućno Li dohijanja 
modem e tehnolog,ijc iz Sjeoinjenih Drla,·a. No, u i~Lo doba odlučno se 
ističe da se m.: moLe očekivali da Sovjetski Savez popusti pred američkim 
7.ahtjcvirna i da 7bog trgovine koja u ukupnom sovjet kom volumenu ima 
malu važnos1, mijenja svoju unutra~oju ili van jsku politiku.'" 
Ako se na kraju pokušaju prona6 neki osnovni olnrjri u koj e je moguće 
svesti sadašnje tokove anwričko·sovjetske suradnj e, treba istai<J.1uti ua u 
prvom redu između dvije strane postoji dostn velika asimetrija interesa i 
mogućnost i. Sjedinjene Američke Države imaju svoje lrailicionalne trgo-
vinske partnere, isporučioce sirovina i goriva i velika Lrl.išta rohe i kapitala, 
lc im Sovjer ki Savez, unatoč \'eličinc teritorija i potencijalnih bogatstva, 
u sadašnjoj fazi nije toliko .t.uaćajan i ekonomski neophodan partner. Sto-
ga se i sve pojačane !.0\jcl~ke težnje za dobijanjem američke tehnologije 
promatraju prije svega u kontekstu mogućnosti Yršcn ja eventualnih pri-
tisaka na l>nvjctsku stranu uvjetovanjem daljnjih isporuka. Nedostatak ne-
kih atrakti\-nih roba, nužnih sirovina ili goriva u :.ovjctskom izvozu , koji bi 
u većoj mjeri mogli zainteresirati američke poslovne krugove, osnovni je 
razlog što američ ko-sovjl.!tska ekonomska suradnja ne bilježi t rendove po-
rasta i što ju j e mogu~c vrlo brzo i jedno~tavn.o p odešavati u skladu s poli-
tičkim kretanjima. 
U toj situadji i So"jetski Savez, koji istina :.talno pokušava skrenuti 
pažnju američkim poslovnim krugovima na mogućnosti razvijanja trgovine 
i \elike poslove koji se s talno on·araju u SSSR, ipak nastoji usporedo s tim 
Lražiti druga tržišta i drug,c krec.litore, koji su o stanju zadoYol j iti njcgm·e 
interese za modernom tehnologijom. S druge strane, dio zapa<.lnocvropskih 
zemalja, pa i Japan, zaintt>rf'c;irani su za so,·jetske si1m inc, i goriva kao i 
neke indu:.trijske proi7\'0de. te ta komplementarnu:.L razmjene jamči i 
njezjnu dugoročnost. 
Na o:.novu toga moguće je zaključiti da čak u fazi najrazvijenijih ame-
ričko-sovjets kih odnosa, zbog razl ičitosti položnja dvije zemlje kao i niza 
subjektivnih razloga, osobitu na amerićkoj stra11i, ckunumska suradnja ni· 
je mogla postati ozbiljuiji doprinos jačanju boljili odnosa. Taj nedostatak 
mogućnosti materijalizacije hilateralnog detanta u:.laje i dalje kao ozbiljna 
zapreka koja sc neće moći jednostavno prevladati i koja će, ukoliko sc ocl· 
nosi ne i.t.wijcne, 7.aos1ajati za drugim područjima dvostranih veza i o<.lno:.a. 
.. .. .. 
Tekuća faza američko-sovjetskih odno:.a, unatoč nekim novim clt.:rucn· 
tinla kuji s u post·all sastavni clio tog olluusa, u biti j e ipak prože ta clcmenti-
ma koji se ne mijenjaj u i koji sa svujc s trane utjeC::u na uspone i padove u 
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odnosima između dvije ,·elike države. Nastojanja za smanjivanjem značenja 
ili uloge Sm·jetskog Saveza, uvođenje trećeg partnera u igru na vrhu ili pak 
telnje da se očuvaju postigrtulc pm.icije, sastavni su dlo odnosa na Liniji 
SSSR-SAD koji imaju svoje tradicije i gotovo već ustaljene oblike ponav-
ljanja. 
Naravno, li otlnosi promatrani sa š ireg aspekta- njihovog mjesta i važ-
nosti za meuunarodne odno:::e i razvoj meuunarodne zajednice kao cjeline, 
imaju urukčije značenje. U toj analizi nije toliko bitno da li će Sovjet'iki 
San.:-t i dalje biti glavni partner američke politike ili će ga sc pokušati po-
tisnuti na niže mjesto, na ral:un jednog novog ili nekih novih potencijalnib 
aktera . Suština pitanja l.vodi se na potrebu da dvije velike drl.ave, zbog 
svoje važnosti i snage kojom raspola.ž.u, pronadu optimalne mogućnosti raz-
vijanja bilateralnih odnosa u kojima će se uskladiti njihove akcije s djelat-
no:>tima svih osta lih članica medunarodnog s istem<l. Kolebanja u detantu,' 
a posehno poku~aji stvaranja i izgn:ulivanja nekih oblika uskog bilateralnog 
detanta. pokazali su svoju krhkost i kratkotrajnost mogu~c realizacije. Sto-
ga jedino u okvirima razvijenih oblika širokog medunarodnog sporazumije-
vanja i popuštanja mo7.e biti građen svijet pravcduijih međunarodnih poli-
tičkih i ekonomskih odnosa u kome SAD i SSSR imaju svoje značajno 
mjesto. 
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